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Änderung zum Prüfungsausschuss 
 
 
für die Studiengänge: 
 
Technische Informatik (Diplom), Informatik (Diplom, Bachelor und Master), Wirtschaftsingenieur-       
wesen (Diplom, Bachelor und Master), Maschinenbau (Diplom, Bachelor und Master), Elektrotech-     
nik (Diplom und Bachelor), Technische Informatik und Kommunikationstechnik (Bachelor und Mas-           
ter), Physiotherapie dual (Bachelor), Medizinische Technik (Bachelor), Kommunikations- und Elekt-
rotechnik (Bachelor und Master), Systems Engineering (Master) 
 
 
Der Präsident 
                                   24.08.2009 
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Master), Wirtschaftsingenieur- wesen (Diplom, Bachelor und Master), Maschinenbau (Diplom, Bachelor und Master), Elektro-
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(Master) 
 
Der Fachbereichsrat des Fachbereiches Informatik/Elektrotechnik/Maschinenbau beschloss 
in seiner Sitzung am 17. Juni 2009 folgende Änderungssatzung: 
 
 
§ 1 
 
Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben ist vom Dekan ein Prüfungsausschuss für die dem Fachbereich Informa-
tik/Elektrotechnik/Maschinenbau zugeordneten Studiengänge, mit Ausnahme der Studien-
gänge, die eine überwiegend betriebswirtschaftliche Ausrichtung haben, zu bilden.  
 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 
 
a) drei Professoren, die keine Studiendekane sind, 
b) die gewählten Studiendekane der dem Fachbereich Informa-
tik/Elektrotechnik/Maschinenbau zugeordneten Studiengänge, mit Ausnahme der Studien-
gänge, die eine überwiegend betriebswirtschaftliche Ausrichtung haben,  
c) ein akademischer Mitarbeiter sowie 
d) zwei Mitglieder aus dem Kreis der Studierenden. 
 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, mit Ausnahme der gewählten Studiendekane, 
werden vom Dekan im Benehmen mit dem Fachbereichs- bzw. Fakultätsrat bestellt.  
 
Der Vorsitzende und der Stellvertreter des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses werden 
aus dem Kreis der Professoren gem. Buchst. a) von den Prüfungsausschussmitgliedern mit 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses gewählt. 
 
(3) Die Amtszeit der hauptberuflich an der Hochschule Lausitz (FH) tätigen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. Erneute 
Bestellungen sind zulässig.  
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung und sorgt für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Ent-
scheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Die 
durch den Prüfungsausschuss getroffenen Entscheidungen bilden die fachliche Grundlage 
der durch den Präsidenten zu erlassenden Bescheide. Maßnahmen zur Prüfungsorganisati-
on trifft der Prüfungsausschuss selbst. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen; 
dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens 
 
- der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter, 
- ein Mitglied gem. Abs. 2 Buchst. a) oder b), 
- der Studiendekan, dessen Studiengang Gegenstand des Beschlusses ist, oder ein in die-
sem Studien-   gang lehrender Professor, sowie 
- ein weiteres Mitglied gem. Abs. 2 
 
anwesend sind.  
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Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder bei dessen Ab-
wesenheit die Stimme des Stellvertreters. 
(6) Die Einladungen zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses erfolgen durch den Vorsit-
zenden, bzw. im Abwesenheitsfall durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von mindestens 
fünf Arbeitstagen. Der Prüfungsausschuss tagt nichtöffentlich. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Prü-
fungen beobachtend zugegen zu sein. Dies gilt nicht für Mitglieder gem. Abs. 2 Buchst. d), 
sofern sie sich im selben Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung zu unterziehen haben. 
 
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
 
§ 2 
 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
(1) Die Bestimmungen zum Prüfungsausschuss gem. § 1 treten am 07. September 2009 in 
Kraft und ersetzen die im Absatz 2 genannten Regelungen. 
 
(2) Folgende Regelungen werden mit Ablauf des 31. August 2009 außer Kraft gesetzt: 
 
Studiengang Mitteilungsblatt Nr. Paragraf 
 
 
Technische Informatik 
(Diplom) 
 
23 
Diplomprüfungsordnung für den Studien-
gang Technische Informatik der FHL vom 
18.12.1995  
(veröffentlicht am 10.05.1996) 
 
 
 
7 
 
 
 
Technische Informatik 
(Diplom) 
 
nicht veröffentlicht 
Änderungen zur DPO des Studienganges 
Technische Informatik; FHL; Diplomprü-
fungsordnung (DPO-IF-) für den Studien-
gang Informatik vom 27.01.1997  
(Stand vom 24.11.1995) 
 
 
 
 
7 
 
 
 
Informatik (Diplom) 
 
38 
Erste Satzung zur Änderung der DPO für 
den Studiengang Informatik der Fachhoch-
schule Lausitz vom 19.03.1997  
(veröffentlicht am 04.07.1997) 
 
 
 
 
7 
 
 
 
Informatik (Diplom) 
 
102 
Zweiter Beschluss zur Änderung und Neu-
fassung der Diplomprüfungsordnung für 
den Studiengang Informatik der FH Lausitz 
in der Fassung vom 17.04.2003  
(veröffentlicht am 01.03.2004) 
 
 
 
 
7 
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Informatik (Diplom) 
 
161 
Dritte Satzung zur Änderung der Prüfungs-
ordnung für den Diplomstudiengang Infor-
matik v. 18.12.1995 veröffentlicht im Mittei-
lungsblatt der FH Lausitz Nr. 23 i.d.F. d. 
Änderungssatzungen v. 19.03.1997 (MB 
38) u. 17.04.2003 (MB 102)  
vom 28.05.2008 
(veröffentlicht am 31.07.2008) 
 
 
 
 
Wirtschaftsingenieur- 
wesen (Diplom) 
 
21 
DPO für den Studiengang Wirtschaftsinge-
nieurwesen der Fachbereiche Maschinen-
bau und Elektrotechnik  an der FHL vom 
18.12.1995  
(veröffentlicht am 18.03.1996) 
 
 
 
6 
 
 
Wirtschaftsingenieur- 
wesen (Diplom) 
 
86 
Erste Satzung zur Änderung der Diplomprü-
fungsordnung des Studienganges Wirt-
schaftsingenieurwesen In der Fassung vom 
18. Dezember 1995 veröffentlicht im Mittei-
lungsblatt der Fachhochschule Lausitz Nr. 
21 vom 18. März 1996 
(veröffentlicht am 23.10.2002) 
 
 
 
 
 
Wirtschaftsingenieur- 
wesen (Diplom) 
 
160 
Dritte Satzung zur Änderung der Prüfungs-
ordnung für den Diplomstudiengang Infor-
matik v. 18.12.1995 veröffentlicht im Mittei-
lungsblatt der FH Lausitz Nr. 23 i.d.F. d. 
Änderungssatzungen v. 19.03.1997 (MB 
38) u. 17.04.2003 (MB 102) v. 28.05.2008  
(veröffentlicht am 31.07.2008) 
 
 
 
 
 
Maschinenbau (Dip-
lom) 
 
43 
DPO für den Studiengang Maschinenbau 
der Fachhochschule Lausitz in der Fassung 
vom 20.05.1992, 1. Änderung vom 
06.01.1994, 2. Änderung durch Satzung 
vom 12.03.1997  
(veröffentlicht am 15.06.1998) 
 
 
 
 
6 
 
 
 
Maschinenbau (Dip-
lom) 
 
75 
Dritte Satzung zur Änderung der 
Diplomprüfungsordnung des Studiengan-
ges Maschinenbau vom 20.05.1992 mit der 
1. und 2. Änderungssatzung veröffentlicht 
im Mitteilungsblatt der Fachhochschule 
Lausitz Nr. 43 
(veröffentlicht am 01.03.2003) 
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Maschinenbau (Dip-
lom) 
 
159 
Vierte Satzung zur Änderung der            
Prüfungsordnung für den Diplomstudien-
gang Maschinenbau v.20.05.1992 i.d.F.d. 
Änder.satzungen v.06.01.1994 
u.12.03.1997 veröffentlicht im MB.d. FHL 
Nr. 43 u. d. Änderungssatzung 
v.18.12.2001 (MB 75)  
(veröffentlicht 28.05.2008) 
 
 
 
 
Elektrotechnik (Dip-
lom) 
 
68 
Diplomprüfungsordnung für den Studien-
gang Elektrotechnik  der Fachhochschule 
Lausitz in der Fassung vom 12.02.2002  
(veröffentlicht am 19.03.2002) 
 
 
 
6 
 
 
Elektrotechnik (Dip-
lom) 
 
158 
Erste Satzung zur Änderung der Prüfungs-
ordnung für den Diplomstudiengang Elekt-
rotechnik vom 12.02.2002 veröffentlicht im 
Mitteilungsblatt der Fachhochschule Lausitz 
Nr. 68  
(veröffentlicht am 28.05.2008) 
 
 
 
 
Technische Informatik 
und Kommunikations-
technik (Bachelor) 
 
109 
Studien - und Prüfungsordnung für den 
Bachelor Master - Studiengang Technische 
Informatik und Kommunikationstechnik –  
Teil1: Bachelor-Studium  
(veröffentlich am 30.09.2004) 
 
 
 
 
7 
 
Technische Informatik 
und Kommunikations-
technik (Bachelor) 
 
124 
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für 
den Bachelor/Master-Studiengang Techni-
sche Informatik und Kommunikationstech-
nik der FH Lausitz Teil 1: Bachelor-Studium 
(veröffentlicht am 02.11.2005) 
 
 
 
 
6 
 
 
Technische Informatik 
und Kommunikations-
technik (Bachelor) 
152  
Erste Satzung zur Änderung der Studien- 
und Prüfungsordnung für den Bachelor – 
Studiengang Technische Informatik und 
Kommunikationstechnik vom 24. Oktober 
2005 veröffentlicht im Mitteilungsblatt der 
Fachhochschule Lausitz Nr. 124 
(veröffentlicht am 01.10.2007) 
 
 
 
 
Technische Informatik 
und Kommunikations-
technik (Master) 
 
109 
Studien - und Prüfungsordnung für den 
Bachelor Master - Studiengang Technische 
Informatik und Kommunikationstechnik – 
Teil1: Master-Studium  
(veröffentlich am 30.09.2004) 
 
 
7 
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Technische Informatik 
und Kommunikations-
technik (Master) 
 
125 
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für 
den Bachelor/Master-Studiengang Techni-
sche Informatik und Kommunikationstech-
nik der FH Lausitz Teil 2: Master-Studium  
(veröffentlicht am 02.11.2005) 
 
 
 
 
6 
 
 
Technische Informatik 
und Kommunikations-
technik (Master) 
 
153  
Erste Satzung zur Änderung der vorläufigen 
Studien- und Prüfungsordnung für den 
Master - Studiengang Technische Informa-
tik und Kommunikationstechnik vom 24. 
Oktober 2005 veröffentlicht im Mitteilungs-
blatt der Fachhochschule Lausitz Nr. 125 
(veröffentlicht am 01.10.2007) 
 
 
 
Physiotherapie dual 
 (Bachelor) 
 
126 
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für 
den dualen Studiengang Physiotherapie der 
FH Lausitz (veröffentlicht am 16.12.2005)  
 
 
 
8 
 
 
Physiotherapie dual 
 (Bachelor) 
 
150  
Erste Satzung zur Änderung der Studien- 
und Prüfungsordnung für den dualen Ba-
chelor - Studiengang Physiotherapie vom 
01. Juni 2005 veröffentlicht im Mitteilungs-
blatt der Fachhochschule Lausitz Nr. 126 
(veröffentlicht am 01.10.2007) 
 
 
 
 
Medizinische Technik  
(Bachelor) 
 
119 
Studien- und Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang Medizinische Technik an 
der FH Lausitz vom 19.04.2005  
(veröffentlicht am 23.09.2005)  
 
 
 
6 
 
 
 
Medizinische Technik  
(Bachelor) 
 
151  
Erste Satzung zur Änderung der Studien- 
und Prüfungsordnung für den Bachelor - 
Studiengang Medizinische Technik vom 16. 
März 2005 veröffentlicht im Mitteilungsblatt 
der Fachhochschule Lausitz Nr. 119 
(veröffentlicht am 01.10.2007) 
 
 
 
 
Kommunikations- und 
Elektrotechnik 
(Bachelor und Master) 
 
164 
Studien - und Prüfungsordnung (SPO) für 
den Bachelor / Master - Studiengang Kom-
munikations- und Elektrotechnik der Fach-
hochschule Lausitz (veröffentlicht am 
24.09.2008) 
 
 
 
 
6 
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Elektrotechnik  
(Bachelor und Master) 
 
130 
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für 
den Bachelor/Master-Studiengang Elektro-
technik der FH Lausitz  
(veröffentlicht am 27.04.2006) 
 
 
 
6 
 
 
Elektrotechnik  
(Bachelor und Master) 
 
147 
Erste Satzung zur Änderung der Studien- 
und Prüfungsordnung für den Bachelor-
/Master - Studiengang Elektrotechnik vom 
27. April 2006 veröffentlicht im Mitteilungs-
blatt der Fachhochschule Lausitz Nr. 130 
(veröffentlicht am 01.10.2007) 
 
 
 
Informatik  
(Bachelor und Master) 
 
135 
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für 
den Bachelor/Master-Studiengang Informa-
tik der FHL 
(veröffentlicht am 23.01.2007) 
 
 
 
7 
 
 
Informatik  
(Bachelor und Master) 
 
148 
Berichtigung zur Ersten Satzung zur Ände-
rung der vorläufigen Studien- und Prü-
fungsordnung für den Bachelor-/ Master - 
Studiengang Informatik vom 23. Januar 
2007 veröffentlicht im Mitteilungsblatt der 
Fachhochschule Lausitz Nr. 135 
(veröffentlicht am 01.10.2007) 
 
 
 
 
Informatik  
(Bachelor und Master) 
 
156 
Zweite Satzung zur Änderung der Studien- 
und Prüfungsordnung für den Bachelor-
/Master-Studiengang Informatik vom 
04.10.2006 veröffentlicht im Mitteilungsblatt 
der Fachhochschule Lausitz Nr. 135 i.d.F. 
der ersten Änderungssatzung  vom 
23.01.2007 
(veröffentlicht am 31. Juli 2008) 
 
 
 
Maschinenbau  
(Bachelor und Master) 
 
131 
Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für 
den Bachelor/Master-Studiengang Maschi-
nenbau der FH Lausitz (veröffentlicht am 
27.04.2006) 
 
 
 
6 
 
 
 
Maschinenbau  
(Bachelor und Master 
 
149  
Erste Satzung zur Änderung der Studien- 
und Prüfungsordnung für den Bachelor-/ 
Master - Studiengang Maschinenbau vom 
27. April 2006 veröffentlicht im Mitteilungs-
blatt der Fachhochschule Lausitz Nr. 131 
(veröffentlicht am 01.10.2007) 
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Wirtschaftsingenieur-
wesen  
(Bachelor und Master) 
 
146 
Erste Satzung zur Änderung der vorläufigen 
Studien- und Prüfungsordnung für den Ba-
chelor-/ Master - Studiengang Wirtschaft-
singenieurwesen vom 22. Mai 2006  
(veröffentlicht am 11.09.2007) 
 
 
 
 
6 
 
 
Systems Engineering  
(Master) 
 
123 
Prüfungsordnung für den internationalen 
Master-Studiengang Systems Engineering 
vom 16.03.2005 
(veröffentlicht am 21.10.2005) 
 
 
 
5 
 
 
Systems Engineering  
(Master) 
 
157 
Erste Satzung zur Änderung der Prüfungs-
ordnung für den Master - Studiengang Sys-
tems Engineering vom 16.03.2005 veröf-
fentlicht im Mitteilungsblatt der Fachhoch-
schule Lausitz Nr. 123  
(veröffentlicht am 28. Mai 2008) 
 
 
 
 
Der Kanzler genehmigte die Änderungssatzung in Vertretung des Präsidenten am 
24.08.2009. 
 
 
Senftenberg, 24.08.2009 
 
 
 
 
Prof. Dr. Günter H. Schulz 
Präsident 
 
 
 
in Vertretung 
 
 
 
Volker Schiffer 
Kanzler 
 
